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Kyoto University
：・4 編’輯摘むだぼアよし
編輯室むだばなし
A「これは何だネ？」
B「Royld　Mail　Lineのポスタ1だよ」
A「何だつて此んなものを編輯室に架けておくのだイ？」
B「イや阿も別に理由は無い．しかし一寸此の圖案が面白いじゃ
　ないかし
　　　　　　　　　　　　　　　　A「雨戸に船を捧げtこ天狗翁か」
　　　　　　　　　　　　　　　　B「天狗翁ごは氣がきかないナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ア．持ち物を見ろヨ！」
　　　　　　　　　　　　　　　　五「ノ・・ア三つ叉の槍だナ，な
　　　　　　　　　　　　　　　　　るほこ暴れはネプチウソだ弓
　　　　　　　　　　　　　　　　：B「ネプチウンー一　　海王星
　　　　　　　　　　　　　　　　　の名の元だ」
　　　　　　　　　　　　　　　　．N「時に，僕は此頃市街で面白
　　　　　　　　　　　　　　　　　い天文圖案を見たヨ！ガソリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ン屋の血止ビラにペガソスご
　　　　　　　　　　　　　　　　　いふのがあるネ」
　　　　　　　　　　　翻：B「其のガソリンを用ふご自動
　　　　　　　　　　　　　　　　　車が天馬の如く飛んで馳るs一
　　　　　　　　　　　　　　　　　いふのだナ！」
。㌶∴・∴／ド｝・tt∴A「なるほこ，なるほざ」
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